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Appendix'
Editors and Staff: 1982-2007
Dickinson International Law Annual
Volume 1 (1982)
Board of Editors
Benjamin Folkman, Editor-in-Chief
Fernando A. Alonso, Managing Editor
Steven Bustema, Managing Editor
Stuart Knade, Business Manager
Editorial Staff
William Bailey
John Cannon, III
Troy E. Cloud
Joan Clough
Douglas Macbeth
Gerald McCormick
Dianne Meeker
Carolyn Piccotti
Brian Sexton
Frederick Thorne
Charles Vance
Faculty Advisors
William J. Keating
Joseph B. Kelly
Volume 2, Number 1 (1983)
Board of Editors
Fernando A. Alonso, Editor-in-Chief
Carolyn Piccotti, Articles Editor
John Cannon, III, Comment Editor
Troy E. Cloud, Comment Editor
1. The author is indebted to Grant Moubry, Class of 2006, and Maureen Abboud,
Class of 2008, for their assistance in compiling this material. Names are listed exactly as
they appeared in the original issue.
PENN STATE INTERNATIONAL LAW REVIEW
Dianne Meeker, Business Manager
Editorial Staff
Stuart Knade
Douglas Macbeth
Gerald McCormick
Brian Sexton
Frederick Thorne
Charles Vance
Associate Editors
John P. Blasko
Linda T. Cox
David A. Fitzsimons
Alexandra L. Foertmeyer
Sam Hwang
Regina L. Matz
Cynthia E. Ranck
David R. Richie, II
Francis P. Sempa
Gregory S. Thomas
Faculty Advisors
William J. Keating
Joseph B. Kelly
Louis F. Del Duca
Dickinson Journal of International Law
Volume 2, Number 2 (1984)
Board of Editors
Linda T. Cox, Editor-in-Chief
John P. Blasko, Managing Editor
Cynthia E. Ranck, Articles Editor
Gregory S. Thomas, Notes Editor
Regina L. Matz, Business Manager
Editorial Staff
Brian J. Clark
Michael George
Michael J. Faul, Jr.
John W. Frey
James E. Joseph
Daniel W. Krane
Richard D. Michael
Robert H. Pope
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Carol Saffran-Brinks
Susan R. Tabor
Bryan C. Skarlatos
Patricia M. Wilson
Faculty Advisors
William J. Keating
Joseph B. Kelly
Louis F. Del Duca
Volume 3 (1984-1985)
Board of Editors
Patricia M. Wilson, Editor-in-Chief
Bryan C. Skarlatos, Managing Editor
Michael J. Faul, Jr., Articles Editor
John W. Frey, Articles Editor
Richard D. Michael, Notes and Comments Editor
Daniel W. Krane, Business Manager
Editorial Staff
Martha L. Cecil
Brian J. Clark
William F. Colby, Jr.
Michael A. George
James M. Gould
Gregory A. Gross
Ricky K. Jones
James E. Joseph
Rolf E. Knoll
Lawrence J. Persick
Robert H. Pope
Ann P. Russavage
Carol Saffran-Brinks
Stephen H. Sherman
Susan R. Tabor
Noreen M. Tama
Alice K. Tank
Mary Martha Truschel
Robyn E. Tuturice
Faculty Advisors
William J. Keating
Joseph B. Kelly
Louis F. Del Duca
2006]
PENN STATE INTERNATIONAL LAW REVIEW
Volume 4 (1985-1986)
Board of Editors
Noreen M. Tama, Editor-in-Chief
Martha L. Cecil, Managing Editor
Stephen H. Sherman, Articles Editor
Lawrence J. Persick, Comments Editor
Alice K. Tank, Notes Editor
Ricky K. Jones, Business Manager
Editorial Staff
Nancy A. Aliquo
Mark L. Althouse
Janice J. Bole
Glenn M. Campbell
William F. Colby, Jr.
David L. Glassman
James M. Gould
Gregory A. Gross
Patricia R. Kalla
Rolf E. Knoll
Gregory S. Kurey
James K. Reed
Ann P. Russavage
Frank J. Stanek
Jane C. Sweeney
Melissa R. Vance
Faculty Advisors
Gary S. Gildin
Joseph B. Kelly
John A. Maher
Volume 5 (1986-1987)
Board of Editors
Gregory S. Kurey, Editor-in-Chief
Patricia R. Kalla, Managing Editor
Nancy A. Aliquo, Articles Editor
David L. Glassman, Comments Editor
Jane C. Sweeney, Notes Editor
Melissa R. Vance, Business Manager
Editorial Staff
Mark L. Althouse
Janice J. Bole
Glenn M. Campbell
Elizabeth R. Fickes
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Julia T. Garrett
Victoria R. Hartke
Candace A. Mulak
Pierrette A. Newman
James K. Reed
Bernard M. Rethore
Frank J. Stanek
Sawako Tachibana
Elizabeth A. Whittle
Faculty Advisors
William J. Keating
Joseph B. Kelly
James R. Fox
Volume 6 (1987-1988)
Board of Editors
Bernard M. Rethore, Editor-in-Chief
Sawako Tachibana, Managing Editor
Elizabeth A. Whittle, Articles & Book Review Editor
Melissa S. Lobos, Comments Editor
Julia T. Garrett, Notes Editor
Michael G. Fitzpatrick, Business Manager
Editorial Staff
Edmund J. Berger
Scott A. Burr
Elizabeth R. Fickes
Victoria R. Hartke
R. Karl Hill
Elizabeth C. McDonald
Candace A. Mulak
Pierrette A. Newman
Barbara A. O'Neill
Ian M. Paregol
Peter A. Pentz
Jesse R. Ruhl
Michael R. Stein
Carrie A. Stevens
Sally A. Strauss
Peter L. Tracey
Francis G. Troyan
Kerry E. Voss
William G. Wentz
2006]
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Faculty Advisors
James R. Fox
William J. Keating
Ronald D. Mackay
Volume 7 (1988-1989)
Board of Editors
Carrie A. Stevens, Editor-in-Chief
Elizabeth C. McDonald, Managing Editor
Michael R. Stein, Articles & Book Review Editor
Ian M. Paregol, Comments Editor
Sally Ann Strauss, Notes Editor
R. Karl Hill, Business Manager
Editorial Staff
Ronit Adini
Matthew W.R. Brann
James J. Delduco
Susan N. Duke
Lynn T. Kammann
John J. Moran
Christopher J. Neumann
John A. Onorato
Barbara A. O'Neill
Peter A. Pentz
John D. Reinhart
Ernest C. Robear
Karl A. Romberger
Jesse R. Ruhl
Rebecca A. Sanford
Steven C. Sherman
Peter L. Tracey
Francis G. Troyan
William G. Wentz
Arlinda J. Willis
Faculty Advisors
James R. Fox
William J. Keating
Joseph B. Kelly, Emeritus
Volume 8 (1989-1990)
Board of Editors
Matthew W.R. Brann, Editor-in-Chief
Arlinda J. Willis, Managing Editor
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John J. Moran, Articles & Book Reviews Editor
John D. Reinhart, Articles & Book Reviews Editor
Susan N. Duke, Comments Editor
John A. Onorato, Notes Editor
Karl A. Romberger, Business Manager
Editorial Staff
Ronit Adini
James J. Delduco
Lynn T. Kammann
Christopher J. Neumann
Ernest C. Robear
Rebecca A. Sanford
Steven C. Sherman
Associate Editors
Signe S. Berkstresser
Wendy D. Bowie
Mark D. Bradshaw
Tracy T. Cadzow
Theresa M. Catino
Stephen W. French
William S. Goldman
Patrick J. Hickey
James D. Howley
Kristina M. Kurjiaka
Steven A. Litz
Robert J. Longhi
Marcie Marino
Christopher E. Mohney
Kathleen A. O'Connell
Lisa J. Piccolo
Kenneth M. Portner
Daniel J. Poruban
William W. Thompson
Meredith G. Van Pelt
Quynh-Nhu H. Vu
Donna L. Werchoski
John A. Zohlman, III
Faculty Advisors
Louis F. Del Duca
James R. Fox
William J. Keating
Joseph B. Kelly
2006]
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Volume 9 (1991)
Board of Editors
Kenneth M. Portner, Editor-in-Chief
Meredith G. Van Pelt, Managing Editor
James D. Howley, Articles Editor
Quynh-Nhu H. Vu, Articles Editor
Tracy T. Cadzow, Comments Editor
Wendy D. Bowie, Notes Editor
Marcie Marino, Business Manager
Editorial Staff
Signe S. Berkstresser
Mark D. Bradshaw
Theresa M. Catino
Steven W. French
William S. Goldman
Patrick J. Hickey
Kristina M. Kuijiaka
Steven A. Litz
Robert J. Longhi
Christopher E. Mohney
Kathleen A. O'Connell
Lisa J. Piccolo
Daniel J. Poruban
William W. Thompson
Donna L. Werchoski
John A. Zohlman, III
Associate Editors
Christie F. Bonesch
Kimberly A. Cicci
Herbert M. Crystle
Suzanne McGrath-Dale
Timothy J. Duffy
Laurie Filippi
James A. Frederick
Kimberly A. Hafner
Helen A. Haglich
G. Clark Hering
Elizabeth J. Kapo
Charles J. Kerstetter
Kenda M. McCrory
Eileen C. McGinley
Tara Mucha
Allen P. Neely
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Shawn J. Patrick
Kenneth J. Serafin
Joe T. Sucec
Charles P. Savoth, III
Noel Turner
Faculty Advisors
Harvey A. Feldman
Arthur Frankston
Joseph B. Kelly
Leslie M. MacRae
Volume 10 (1991-1992)
Board of Editors
Kimberly A. Cicci, Editor-in-Chief
Charles J. Kerstetter, Managing Editor
Kenda M. McCrory, Articles Editor
Tara Mucha, Articles Editor
Helen A. Haglich, Comments Editor
Laurie Filippi, Notes Editor
Shawn J. Patrick, Business Manager
Editorial Staff
Christie F. Bonesch
Herbert M. Crystle
Suzanne McGrath-Dale
Timothy J. Duffy
James A. Frederick
Kimberly A. Hafner
G. Clark Hering
Elizabeth J. Kapo
Eileen C. McGinley
Allen P. Neely
Kenneth J. Serafin
Joe T. Sucec
Charles P. Savoth, III
Noel Turner
Associate Editors
Karen M. Bab
Jason Andrew Blavatt
Virginia M. Dias
Carlo V. DiFlorio
Maria S. Etzrodt
Stephen J. Keene
Kristin Kline
2006]
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Jon Kosich
Erik W. Lang
Lynne Kimberly Law
Adam Andrew Levy
Michele E. Martin
Michael L. Neff
Patricia J. Nicklas
Charles Lewis Nier, III
Julie M. Pentico
Roslyn M. Pitts
Rex Roldan
Marc A. Ross
Kyle W. Rude
Tyler J. Smith
Birgitta I. Sandberg
Kerri-Anne Sullivan
Susan Beth Vorndran
Dana E. Wolfe
Kathryn A. Ziemba
Faculty Advisors
Linda E. Fisher
James R. Fox
William J. Keating
Joseph B. Kelly
Leslie M. MacRae
Volume 11 (1992-1993)
Board of Editors
Michele E. Martin, Editor-in-Chief
Karen M. Bab, Managing Editor
Jason Andrew Blavatt, Articles Editor
Susan Beth Vorndran Ellington, Articles Editor
Lynne Kimberly Law, Comments Editor
Julie M. Pentico, Notes Editor
Roslyn M. Pitts, Business Manager
Editorial Staff
Virginia M. Dias
Carlo V. DiFlorio
Maria S. Etzrodt
Stephen J. Keene
Kristin Kline
Jon Kosich
Erik W. Lang
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Michael L. Neff
Patricia J. Nicklas
Charles Lewis Nier, III
Rex Roldan
Marc A. Ross
Kyle W. Rude
Tyler J. Smith
Birgitta I. Sandberg
Dana E. Wolfe
Kathryn A. Ziemba
Associate Editors
Susan M. Boltz
Noelle K. Clapham
Jeffrey Joel Cole
E. Elizabeth Downs
Matthew J. Eshelman
Christine A. Fetrow
Marci L. Frischkorn
Mark A. Hernandez
Mary Jo Kalinovich
Sloan W. Rappoport
Nancy C. Richmond
Shari L. Rubenstein
Heather M. Schleicher
Michelle D. Smith
Andrew L. Stern
Andrew K. Stutzman
Glen Thomas
Barbara A. Timmeney
Cassandra Leign Weiner
Faculty Advisors
Linda E. Fisher
James R. Fox
William J. Keating
Joseph B. Kelly
Leslie M. MacRae
Volume 12 (1993-1994)
Board of Editors
Andrew L. Stern, Editor-in-Chief
Barbara A. Timmeney, Managing Editor
Matthew J. Eshelman, Articles Editor
Mary Jo Kalinovich, Articles Editor
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Shari L. Rubenstein, Comments Editor
Heather M. Schleicher, Notes Editor
Michelle D. Smith, Business Manager
Senior Editorial Staff
Susan M. Boltz
Noelle K. Clapham
Jeffrey J. Cole
Elizabeth E. Downs
Christine A. Fetrow
Marci L. Frischkom
Mark A. Hernandez
Sloan W. Rappoport
Nancy C. Richmond
Andrew K. Stutzman
Glen R. Thomas
Cassandra L. Weiner
Junior Editorial Staff
Susann M. Bisignaro
Beth E. Castelli
Lauren E. Dobrowalski
Michelle E. Fastiggi
Steven E. Grubb
Tara J. Kirkendall
Ellen L. Kuhn
Kathleen M. McCauley
Chase G. McClister
Cindy P. Nelson
Pierre C. Poisson
Barbara M. Tocker
Karen G. Waller
Faculty Advisors
Stephanie T. Farrior, Chairperson
Peter Alexander
Linda E. Fisher
James R. Fox
William J. Keating
Leslie M. MacRae
John A. Maher
Volume 13 (1994-1995)
Board of Editors
Michelle E. Fastiggi, Editor-in-Chief
Susann M. Bisignaro, Managing Editor
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Lauren E. Dobrowalski, Articles Editor
Steven E. Grubb, Articles Editor
Barbara M. Tocker, Comments Editor
Karen Kontje Waller, Comments Editor
Kathleen M. McCauley, Notes Editor
Beth E. Castelli, Business Manager
Senior Editors
Tara J. Kirkendall
Ellen L. Kuhn
Chase G. McClister
Cindy P. Nelson
Pierre C. Poisson
Associate Editors
Diane M. Beckman
Scott M. Beratan
Michele L. Belluzzi
Michael S. Burtt
Melissa Calhoon
Sharon K. Hamric-Weiss
Chadwick A. Harp
Kristie M. Kachuriak
Jill E. Morrison
Rita M. Patel
Graziella M. Sarno
Joel S. Solomon
Keirsten L. Walsh
Nancy R. Walsh
Caroline E. Wood
Faculty Advisors
Stephanie T. Farrior, Chairperson
Beth Farmer
Peter G. Glenn
James R. Fox
Joseph B. Kelly
Geoffrey R. Scott
Publication Assistant
Sherry L. Miller
Volume 14 (1995-1996)
Board of Editors
Nancy R. Walsh, Editor-in-Chief
Keirsten L. Walsh, Managing Editor
Scott M. Beratan, Articles Editor
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Graziella M. Sarno, Articles Editor
Kristie M. Kachuriak, Comments Editor
Jill E. Morrison, Comments Editor
Rita M. Patel, Notes Editor
Chadwick A. Harp, Business Manager
Senior Editors
Diane M. Beckman
Michele L. Belluzzi
Melissa Calhoon
Sharon K. Hamric-Weiss
Joel S. Solomon
Caroline E. Wood
Associate Editors
Lark E. Alloway
Benjamin N. Bedrick
Jennifer C. Bennett
Stefanie L. Bishop
Heather A. Bums
Jessica N. Drexler
Lauren M. Gray
Matthew H. James
John W. Jones
Michael L. Little
Anna M. McDonough
Stephen A. Metz
Malissa A. Richetti
James M. Strong
Lee Ann Sullivan
Karen E. Thomas
Katharine H. Woodward
Stefanie J. Zikos
Faculty Advisors
Stephanie T. Farrior, Chairperson
Peter G. Glenn
Leslie M. MacRae
Publication Assistant
Sherri K. Prosser
Volume 15 (1996-1997)
Board of Editors
Katharine H. Woodward, Editor-in-Chief
Jessica N. Drexler, Managing Editor
Heather A. Bums, Articles Editor
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Lauren M. Gray, Articles Editor
Stephen A. Metz, Articles Editor
Benjamin N. Bedrick, Comments Editor
James M. Strong, Comments Editor
Stefanie L. Bishop, Notes Editor
Senior Editors
Lark E. Alloway
Jennifer C. Bennett
Matthew H. James
John W. Jones
Michael L. Little
Anna M. McDonough
Michael L. Pates
Malissa A. Richetti
Lee Ann Sullivan
Karen E. Thomas
Stefanie J. Zikos
Associate Editors
Anson H. Asbury
Kelly A. Barnes
Alison G. Carpenter
Nina V. Carpiniello
Rachel G. Castillo
Carter D. Frantz
Ryan James
Geoffrey S. Kercsmar
Amy M. Lageman
Kathryn H. LaMont
Michael McGlinchey
Brian J. Merritt
Brian C. O'Donnell
Peter A. Pentony
Michael J. Reilly
David M. Steckel
John H. Taylor, III
Faculty Advisors
Stephanie T. Farrior, Chairperson
Peter G. Glenn
Leslie M. MacRae
Publication Assistant
Rosemary M. Bonin
2006]
PENN STATE INTERNATIONAL LAW REVIEW
Volume 16 (1997-1998)
Board of Editors
Peter A. Pentony, Editor-in-Chief
Rachel G. Castillo, Managing Editor
Geoffrey S. Kercsmar, Articles Editor
Amy M. Lageman, Articles Editor
Michael J. Reilly, Articles Editor
Alison Carpenter, Comments Editor
Michael L. McGlinchey, Comments Editor
Carter D. Frantz, Notes Editor
Senior Editors
Anson H. Asbury
Kelly A. Barnes
Nina V. Carpiniello
Ryan James
Kathryn H. LaMont
Brian J. Merritt
Brian C. O'Donnell
David M. Steckel
John H. Taylor, III
Associate Editors
Stephen W. Artymowicz
Daniel G. Asmus
Michelle M. Bassano
Clifford A. Congo
Andrea J. Faraone
Khristan A. Heagle
Matthew J. Kloiber
Elizabeth A. Luening
Janet L. Luxton
James B. McNamara
Penny V. Rebert
Saleem S. Saab
Craig S. Sharnetzka
Jon L. Woodard
Faculty Advisors
Stephanie T. Farrior, Chairperson
Peter G. Glenn
Leslie M. MacRae
Acting Advisor
John A. Maher
Publication Assistant
D. Jeanne McCrory
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Volume 17 (1998-1999)
Board of Editors
Daniel G. Asmus, Editor-in-Chief
Khristan A. Heagle, Managing Editor
Michelle M. Bassano, Articles Editor
Matthew J. Kloiber, Articles Editor
Janet L. Luxton, Articles Editor
Stephen W. Artymowicz, Comments Editor
Andrea J. Faraone, Comments Editor
Penny V. Rebert, Notes Editor
Senior Editors
Clifford A. Congo
Elizabeth A. Luening
James B. McNamara
Saleem S. Saab
Craig S. Sharnetzka
Jon L. Woodard
Associate Editors
Jessica E. Becker
Lisa A. Blythe
Jennifer M. Bogar
Christopher R. Coxson
George J. Danneman
Patrick J. Jennings
Karen L. Koenigsberg
Stuart M. Kreindler
Timothy P. Lindell
Jeffrey C. Mickletz
Stephanie M. Morris
Beverly H. Rampaul
Paul T. Rushton
David B. Snyder
Elizabeth L. Wiltanger
Faculty Advisors
Stephanie T. Farrior, Chairperson
Peter G. Glenn
Leslie M. MacRae
Publication Assistant
D. Jeanne McCrory
2006)
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Volume 18 (1999-2000)
Board of Editors
Stuart M. Kreindler, Editor-in-Chief
Jennifer M. Bogar, Managing Editor
Jessica E. Becker, Articles Editor
George J. Danneman, Articles Editor
Karen L. Koenigsberg, Articles Editor
Patrick J. Jennings, Comments Editor
Jeffrey C. Mickletz, Comments Editor
Elizabeth L. Wiltanger, Notes Editor
Senior Editors
Lisa A. Blythe
Christopher R. Coxson
Timothy P. Lindell
Stephanie M. Morris
Beverly H. Rampaul
Paul T. Rushton
David B. Snyder
Associate Editors
Samantha L. Conway
Philip J. Curtin
Daniel S. Dengler
Julia E. Introcaso
Paula K. Knudsen
Matthew A. Kramer
Angelique R. Kuchta
Stephanie J. Pell
Susan P. Peipher
Aaron D. Rossiter
John A. Schwab
Jane L. Seigendall
Shaun A. Sparks
Angela M. Taleghani
Sean P. Vitrano
John J. Warring
Alisa M. Wrase
Faculty Advisors
John A. Maher, Chairperson
Peter G. Glenn
Leslie M. MacRae
Publication Assistant
D. Jeanne McCrory
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Volume 19 (2000-2001)
Board of Editors
John J. Warring, Editor-in-Chief
Shaun A. Sparks, Managing Editor
Matthew A. Kramer, Articles Editor
Stephanie J. Peel, Articles Editor
Jane L. Seigendall, Articles Editor
Angelique R. Kuchta, Comments Editor
Alisa M. Wrase, Comments Editor
Julia E. Introcaso, Notes Editor
Senior Editors
Samantha L. Conway
Philip J. Curtin
Daniel S. Dengler
Paula K. Knudsen
Susan P. Peipher
Aaron D. Rossiter
John A. Schwab
Angela M. Taleghani
Sean P. Vitrano
Associate Editors
Lisa M. Benzie
Adrienne J. Breslin
Karissa D. Bridges
Kriss E. Brown
Jessica L. Claus
Jennifer L. Gasiecki
Jerry C. Harris
Sarah E. Henry
Peter Hilton-Kingdon
Eric L. Johnson
Nathalie I. Johnson
Timothy J. Kepner
Christopher McLean
Rodney A. Myer
Scott C. Seufert
Jaclyn M. Smith
Alfred Villoch, III
Faculty Advisors
Louis F. Del Duca, Chairperson
Peter G. Glenn
John H. Knox
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Publication Assistant
Jeanne McCrory
Penn State International Law Review
Volume 20 (2001-2002)
Board of Editors
Alfred Villoch, III, Editor-in-Chief
Timothy J. Kepner, Managing Editor
Lisa M. Benzie, Articles Editor
Christopher McLean, Articles Editor
Jaclyn M. Smith, Articles Editor
Nathalie I. Johnson, Comments Editor
Jennifer L. Gasiecki, Comments Editor
Scott C. Seufert, Notes Editor
Senior Editors
Adrienne J. Breslin
Karissa D. Bridges
Kriss E. Brown
Jessica L. Claus
Jerry C. Harris
Sarah E. Henry
Peter Hilton-Kingdon
Eric L. Johnson
Rodney A. Myer
Associate Editors
Mary E. Canoles
Rebecca L. Case
Terence N. Cushing
Rebecca A. Finkenbinder
Adam L. Fernandez
Stacie D. Gorman
Gregg H. Hilzer
Seema Lal
James I. Nelson
Suzanne H. Rhodes
Marissa A. Savanstana
John F. Sawyer
Pamela G. Smith
Crystal H. Williamson
Faculty Advisors
Peter G. Glenn
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Stephanie T. Farrior
Publication Assistant
Jeanne McCrory
Volume 21 (2002-03)
Board of Editors
James I. Nelson, Editor-in-Chief
Rebecca L. Case, Managing Editor
Gregg H. Hilzer, Articles Editor
John F. Sawyer, Articles Editor
Pamela G. Smith, Articles Editor
Crystal H. Williamson, Comments Editor
Stacie D. Gorman, Comments Editor
Seema Lal, Notes/Sources Editor
Senior Editors
Mary E. Canoles
Terence N. Cushing
Adam L. Fernandez
Rebecca A. Finkenbinder
Suzanne H. Rhodes
Marissa A. Savanstana
Associate Editors
Graig R. Avino
Valerie A. Burch
Lisa G. Coyle
Kathryn F. Deringer
Lyndsey N. Koches
Thomas P. Leiden
Shonu V. McEchron
Linda J. Olsen
Cherie J. Owen
Kyle P. Roof
Geoffrey A. Sawyer
Stephen P. Smith
Matthew C. Stone
Elizabeth A. Syer
Mary C. Wagner
Manager of Publications
Karen Robey
Volume 22 (2003-2004)
Board of Editors
Cherie J. Owen, Editor-in-Chief
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Geoffrey A. Sawyer, Managing Editor
Matthew C. Stone, Executive Editor
Kathryn F. Deringer, Articles Editor
Linda J. Olsen, Articles Editor
Elizabeth A. Syer, Articles Editor
Graig R. Avino, Comments Editor
Kyle P. Roof, Comments Editor
Shonu V. McEchron, Notes/Sources Editor
Senior Editors
Valerie A. Burch
Lisa G. Coyle
Lyndsey N. Koches
Thomas P. Leiden
Stephen P. Smith
Mary C. Wagner
Associate Editors
Gregory S. Andre
Anthony F. Andrisano, Jr.
Vincent C. Avagliano
Peter A. Burchett
Erin E. Chafin
David R. Chludzinski
Michael J. Davey
Jennifer A. Deklewa
Brooke E. D. Say
Kathryn A. Kroggel
Kieran A. Lasater
Carolyn J. Pugh
Tiffany A. Richards
David R. Sedlak
Michael F. Socha
Shaleeta Washington
Faculty Advisor
Louis F. Del Duca
Manager of Publications
Karen Robey
Publications Assistant
Shannon Whitson
Volume 23 (2004-2005)
Board of Editors
David R. Sedlak, Editor-in-Chief
Peter Burchett, Managing Editor
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Kieran Lasater, Executive Editor
Gregory Andre, Articles Editor
Anthony Andrisano, Jr., Articles Editor
Tiffany Richards, Articles Editor
Carolyn Pugh, Comments Editor
David Chludzinski, Comments Editor
Jennifer Deklewa, Notes Editor
Senior Editors
Vincent Avagliano
Erin Chafin
Michael Davey
Kathryn Kroggel
Brooke Say
Michael Socha
Shaleeta Washington
Associate Editors
Corey Adamson
Jason Buhi
Dara Cox
Christina Davis
Matt Draper
Luke Frutkin
Rachel Goldfarb
Jennifer Greene
Toby Jack
Louis Klein
Lindsay Knight
Tracey Nguyen
Kathleen O'Connor
Brian Perini
Colleen Piker
Jason Ruff
Ryanne Shuey
Jenny Urquhart
Faculty Advisor
Louis F. Del Duca
Manager of Publications
Karen Robey
Publications Assistant
Sherry Miller
Volume 24 (2005-2006)
Board of Editors
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Matthew S. Draper, Editor-in-Chief
Rachel F. Goldfarb, Managing Editor
Jason Buhi, Executive Editor
Corey J. Adamson, Articles Editor
Colleen R. Piker, Articles Editor
Ryanne E. Shuey, Articles Editor
Christina M. Davis, Comment Editor
Jenny A. Urquhart, Comment Editor
Louis D. Klein, Notes Editor
Senior Editors
Dara E. Bachman
Jennifer S. Greene
Toby N. Jack
Lindsay A. Knight
Kathleen O'Connor
Brian P. Perini
Jason E. Ruff
Associate Editors
Shelley Ewalt
Tamara L. Fox
Michael C. Gallo
Tricia D. Goldbum
Ashley M. Gregg
David M. Hoover
Jennifer L. Kolstee
Heidi Lambertson
Shelby A. Linton Keddie
Nicole C. Lloyd
John F. Martin
Daniel F. Olejko
Jason L. Reimer
Nicole M. Roth
Adam Christian Solander
Matthew C. Trapani
Alexander 0. Ward
Allen M. Young
Faculty Advisor
Geoffrey R. Scott
Publications Assistant
Sherry Miller
Volume 25 (2006-2007)
Board of Editors
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Ashley M. Galloway, Editor-in-Chief
Shelby A. Linton Keddie, Managing Editor
Jason L. Reimer, Executive Editor
Daniel F. Olejko, Symposium Editor
Shelley A. Ewalt, Articles Editor
Heidi L. Lambertson, Articles Editor
Nicole C. Lloyd, Articles Editor
Daniel F. Olejko, Articles Editor
Tricia D. Goldburn, Comments Editor
Jennifer L. Kolstee, Comments Editor
Adam Christian Solander, Notes Editor
Senior Editors
Tamara Fox
Michael Gallo
David M. Hoover
John F. Martin
Nicole Roth
Matthew Trapani
Alexander 0. Ward
Associate Editors
V. Christopher Botto
Caitlin E. Carr
Jared S. Childers
Lea A. Clark
Justin J. Coleman
Karin Corbett
Matthew M. Cronin
Nicci L. R. Harrell
Jason W. Hobbes
Jose Armando Fanjul
Laura Ashley Martin
Katherine B. Merclean
Matthew Mobilio
Nicholas D. Palmer
Seema T. Pereira
Michael C. Pfeffer
Joel R. Samuels
Frank A. Seminerio
Justina M. Uram
Jennifer M. Vantucci
Jason R. Weiss
2006]
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Faculty Advisors
Louis F. Del Duca
Stephanie T. Farrior
Publications Assistant
Sherry Miller
